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CARGOS. 
TENIENTE DE HERMANO MAYOR. 
limo. Sr. D. Antonio de Atienza y Gómez de las Cortinas. 
EX-TENIENTES. 
limo. Sr. D. Juan Jorge Mondragon y Auñon. 
Ezcmo. é limo. Señor Marqués de la Corte. 
. FISCAL. 
Sr. D. Ramón Gómez de las Cortinas y López. 
DIPUTADOS. 
1. ° Sr. Marqués de Moteznma. 
2. ° Sr. D.- Mariano de Atienza y Tello, 
PORTERO. 
Sr. D. José Mondragon y Auñon. 
ARCHIVERO. 
Sr. D. José Mondragon y Solís. 
COMISARIOS DE PLAZA Y CLARINES. 
Sr. D. Juan Jorge Mondragon y Anñon. 
limo. Sr. D. Adolfo de la Calle y Méndez. 
SECRETARIO. 
limo. Sr. Marqués de Salvatierra. 
CAPELLAN HONORARIO. 
Sr. D. Cristóbal Luque y Martín. 
| . i . • i i^d 
1 á v l m i 
Cuevas Vera: 





I8 I5. . . Sr. D . Alfonso. 'Trinidad Gonzá lez . 
I8 I7.. Sr. D.-Estanislao Rubio. . . . . 
.1817. S r ^ D . Bar to lomé Guerrero de Es-
• • calante. . . : . /V 
1818, Sr. D . R a m ó n Giménez Castellanos 
y Castilla.' . , . ' . , .. • . 
1820. i Sr, D . Francisco Javier Ar r ió la y 
, Godoy. . >" . . ' . ' ;.' . . 
1824. Sr. D . Francisco Javier Torres y -
Ponce de L e ó n , Conde de 
Mirafíores de ios Á n g e l e s / Morón . 
1824. Sr: D . Tomás Torres Ponce de León Idem. 
1827. Señor Marqués de"Motezuma Í l 6 W ( i a . 
i83o. Sr. D . Francisco de Paula- Délas y 
Jalpi , Barón .de Vilagaya. . Barcelona. 
183o. Excmo. Sr. Marqués de San Satur- . 
n iño . . . . . . , . . M a d r i d . 
i83o. l i m o . Sr. D . Fernando Valdivia y " 
H o r r i l l ó . . . . . . . . . Córdoba.-
1830. Sr. .D."Francisco Pérez de Á r í n á z . Cabra.:; 
1831. Sf. D .Pa t r i c io dél Agui la . . .. . Quesada. 
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AIÍOS 
1832. Sr. D . Juan Pablo de Tejada. . .Escaray. 
1833. Sr. D . Alfonso Alvarez Castella-
nos. Cehegin. 
i833. Excmo. Sr. D . Migue l Salaver y 
Curiel , Conde de Vi l laor-
quina y de San Rafael. . . Madr id . 
1833. Sr. D . Francisco Santa Cruz y Cas-
l i l l a Habana. 
1834. Excmo é l i m o . Sr. D . Juan Anto -
nio de la Cór te y Ruano, 
Marqués de la Cór te . . . Cabra. 
1834. Sr D . Juan Adabal y Caballería. - Vich. 
1835. l i m o . Sr. D . Fernando l igar te Bar-
rientos Méndez de Soto-
Mayor M á l a g a . 
1836. Excmo. Sr. D . Felipe de la Cór te 
y Ruano Filipinas. 
1839. Sr. D . Manuel Santa Cruz y Cas-
t i l la . . Habana. 
1840. Sr. D . Gabino Gómez Mol ina . . . Idem. 
1844 Sr. D . Bernardo Valdivia y H o r r i -
11o Almena. 
1844 Sr. D . José Mondragon y A u ñ o n . Ronda. 
1844. l i m o . Sr. D . Juan de Avilés-Casco 
y Peñalver . . . . . . . Idem. 
1844. l i m o Sr. D . Mariano de Avi lés -
Casco y Peñalver Idem. 
1844. Timo. Sr. Marqués de Salvatierra. Idem. 
1844. Sr. D. J o s é Maria Avilés-Casco y 
del Duque. Idem. 
1845. Sr. D . Melchor O r d o ñ e z y Ortega Madr id . 
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1845. Sr. D . J o a q u í n de Mercader y de 
Belloct, Conde de Belloct . Barcelona. 
1845. Sr. D . Melchor de Brugera y de 
Magnin . Idem. 
1846. Sr. D . Anton io María Rubio M i -
guel de Medina. . . . . Lúcar . 
1846. Sr. D . Juan Alonso Holgado y 
Motezuma Malaga. 
1847. Sr. D . Migue l de los Santos María 
de Borras Rodr íguez Infante. Barcelona. 
1849. Sr. D . J o s é Tenorio y Alvarez de 
Perea Ronda. 
1849. Sr. D . J o s é Linares y Ayala . .Sevilla. 
1849. Sr. D . J o a q u í n de Pastor y de V i -
llalonga Gerona. 
1849. Sr. D . Gaspar de la Serna y Pele-
gero. Barón del Sacro-Lirio. Madrid-
1849. Sr. D . Fernando O r d o ñ e z y Marra. Idem. 
1849. Hmo. Sr. D . Adolfo de la Calle y 
Méndez Ronda. 
1849. Sr. D . Francisco Vasco Vasco y 
Vasco, Conde de la Con-
quista . Granada. 
1850. Sr. D. Juan Jorje Mondragon y 
A u ñ o n Ronda. 
1850. Sr. D, J o s é O r d o ñ e z y Marra. . .Badajo^ 
1851. Sr. D. José L ó p e z de Salazar. . . M a d r i d . 
1852. Excmo. Sr. D. Rodrigo de Torres y 
Ruiz de Rivera, Marqués de 
Matallana. Sevilla. 
i853f Sr. D. Gui l lermo L ó p e z y Nufiez. .Fíe. de Cantos 
AÑOS ' • rtll(r___. 
DEJNGRESO. 
¡853. Sr. D . J o s é Manuel Miranda Soto 
Altamirano. . . . . . . .P .deAmoeiro 
i853. Excm.o. Sr. I) . Migue l Tenorio de 
Castilla. . • . . . . .: .Madr id . . 
i853. Sr. D.Pedro Font de Mora y 
Gamboa . . . .. . .• . 'Idem. . 
1853. Exc-mo. Sr. Ü Manuel Vázquez de 
Parga, Conde de Pallarás. Lugo. 
1854. Sr. D , Bonifacio Fernandez Cava-
da, Conde de las Barcenas. C de Besaya. 
J854. Sr. D . Juan Jacobo Guerrero de 
Escalante y Moreno.. . . M á l a g a . 
1854. Sr. D . Fernando de Agui ía r Manr i -
que de Lara. . .• . . . Madr id . 
1854. Sr. D . J o s é Moreno de Mora y 
V i t o n . . . . . . . . . . Cádi \ . 
1855. Excmo. Sr. í). A n t o n i o Romero 
Toro , Marqués de Romero-
Toro . . .. . , . . . . A/cande te. 
1855, Sr . .D. Segismundo Moret y Quin-
tana. . . . . . . . . .Madr id . 
•i855. Sr. D . J o s é Codevi l lay de . l aCór t e . Mani la . 
i855,. Sr D . Manuel Prieto Tirado y 
Pérez R a ñ o n . . . . . . La Palma: ' 
1856. Sr. D . Juan Francisco Guidol ty y 
Monsagrati. . , . . . . Córdoba. 
í856r Sr. D . J o s é de Cremadell y de 
Garau. . . . . . . . Figueras. 
1856. Sr, D . Nicolás de Montis y Cordero Córdoba: 
1857. Sr. D . Migue l de Florez y García 
V i l l a m i l . . .. . . • . . . Cddt\. 
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1857. Sr. D . Pedro Pascuau y González 
de Castañeda. . " „ . . TJbeda, 
1867. Sr. D . Carlos J o s é de Maldonado y 
Maldonado Calcada deC* 
1857. Excmo. Sr. D . Ignacio María de A r -
gote, Marqués de Cabriñana 
del Monte M á l a g a . 
1858. Sr. D . Juan Nepamuceno Moreno 
de Guerra. Sevilla. 
1859. Excmo. Sr. D . Vicente Calderón y 
Oreiro; Conde de San Juan. Coruña 
1859. Sr. D . Ildefonso Mar ía Roldan y 
L ó p e z M á l a g a . 
1859. Excmo. Sr. D . Eduardo Estrada y 
Parejo. . . ' Córdoba. 
1859. Sr. D . Emeterio Medinaveitia Pe-
fiuelas y Zamora. . . . . 5 Sebastian. 
1859. Sr. D . J o s é S. Puche é Ibañez . . . Jumilla, 
1859. Sr. L>. Pelayo de Camps y de Ma-
tas Barcelona. 
1859. Sr. D . Enrique Gut i é r rez Salaman-
ca Madr id . 
1859. Sr. D . Diego Vicente Casasola, 
M a r q u é s de Fuente de la 
Piedra Antequera. 
1859. Sr. D . José Bellido y Montesinos.. Córdoba. 
1860. Sr. D . Santos de Cuenca Fernandez 
Pinero Cehegin. 
1860. Excmo. Sr. D . J o s é Chinchil la y 
Montes, M a r q u é s de Chin-
chilla M a d r i d . 
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1861. Sr. D . Pedro Goyt ia Gómez de 
Velasco. . . . . . . .Jere^delaFr 
1861. Sr. D . Carlos Foronda y Valcarcel. Barcelona. 
1861. ^r. D . Migue l J a lón y Larragoi t i , 
Marqués de Castrofuerie y 
de Torreorgas Cáceres. 
1862. Sr. D . Jacinto de Brum de Sala y 
de Espona. . . . . . . Barcelona. 
1862. Sr. D. J o s é Villalonga y Alemany. Fa lmá . ' 
1862. Sr. D . Miguel Barbarin de Garea-
ga. . . . Madr id . 
1862. Sr. D . Manuel Ponce de León y 
V iüav i cenc io . , . . . .Jere^dela Fr . 
1863. Excmo. Sr.. D . Francisco Javier 
García de Velasco, Conde de 
las Almenas. : J a é n . 
i863. Sr. D Ju l i án L ó p e z de Salazar y 
Magro. . . . . . . . Madr id . 
1863. Sr. D . Luis Mar ía de la Torre y 
de la Hoz , Conde de To-
réanos Idem. 
1864. Sr. D . Vicente de la Hoz y de 
Lin ie r Idem. 
1864. Sr. D . Mariano Délas y de Toxa... Barcelona. 
1864 Mateo Baca y Laguna, Mar-
qués de Fuente Santa. . .Badajo^. 
1865. Excmo. Sr. D . J o s é Mar ía Diego de 
L e ó n , Conde de Belascoain. Madr id . 
i865. Sr D.-Pedro Vasco Vasco y-Vasco. Granada. 
1865 Sr. D . J o s é Vasco Vasco y Vas-
co. '. . . . . . . . . Idem. 
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1877. Sr. D . Alvaro Dávila y Grandalla-
na, Marqués de Vi l lamana 
Conde de Villafuerte. . .Jere^ de laFr.s 
1877. Sr. D . J o s é Jofre y Montojo . . . Victoria. 
1877. Sr D . J o s é A u ñ o n y Vi l la lon . . M o r ó n . 
1877. Sr. D . Rodrigo Baca y Sánchez 
A r joña Badajo^. 
1878. Sr. D . Mariano de Alienza y Tel lo Ronda. 
1878. Sr. D . Gaspar de Atienza y Te l lo . I¿tem. 
1878, Sr. D . Félix de Atienza y Gómez 
de las Cortinas Idem. 
1878. Sr. D . Eduardo Quiroga y J'erez. .Carballino. 
1878. Sr. D . Fernando de la Vera y Gra-
gera Madr id . 
1879. Sr. D. Anton io Romero y Norza-
garay Alcaudete. 
1879. Sr. D. J o s é Romero y Norzagaray. Jatem. 
1879. Sr. D . J o a q u í n Tentor y G&lwQy. M á l a g a . 
1881. Excmo. Sr. D . Florencio Rodr íguez 
Valdés y Mata -Vig i l . . . . Madr id . 
1881. Sr. D. J o s é González Grano de 
Oro. Cuevas de V ! 
1881. Sr. D . Cárlos Valdivia y Ruiz de 
Valenzuela Osuna. 
1881, Sr. D . Juan Gómez de Mol ina y 
Pérez Vinagre. M á l a g a . 
1881. Sr. D . Luis Gómez de Mol ina y 
Pérez Vinagre. . . . . . Madr id . 
1881. Sr. D . An ton io Pascuau y del Visso TJbeda. 




^ i i ^ l L ^ ^ ^ ^ ™ ™ ™ , NOMBRES. RESIDENCIA 
1882. Si. D . Luis de Espinosa y V i l l a -
pesellin M a d r i d . 
1883. Sr. D . Anto i j io de Atienza y G ó -
mez de las Cortinas. . . Ronda. 
i883. Sr. D . Francisco de Paula de A t i e n -
za y G ó m e z de las Cortinas. Idem. 
i883. Sr D . Ramón Gómez de las C o r t i -
nas y López Idem. 
i883. Sr. D . J o s é Mondragon y Solls. . Idem. 
i883. Sr. D . Rafael de Atienza y Te l lo . Mani la . 
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